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Важной особенностью является необходимость учета исламских традиций; многие 
обыденные для белорусского населения вопросы могут для мусульман носить деликатный 
характер. В частности, речь идет о различном видении в исламской и европейской 
традиции места женщины в обществе и, как следствие этого, ином характере 
взаимодействия между мужчинами и женщинами. По этой причине не рекомендуется 
интервьюирование женщин мужчинами и наоборот. Следует учитывать, что в 
большинстве случаев выходцы из исламских стран религиознее белорусов, что требует 
особой осторожности и тактичности в обсуждении вопросов веры, религиозного культа и 
традиций. Важным для понимания и верной интерпретации ответов респондентов является 
знание особенностей вероучения, исламской культуры в целом и историко-культурных 
особенностей региона происхождения респондента в частности. В противном случае 
исследователь может неверно истолковать полученные данные или не обратить внимание 
на важные детали. 
Исследование иммигрантов из исламских стран сопряжено с комплексом 
объективных сложностей, связанных с особенностями генеральной совокупности, что 
делает невозможным применение статистических методов отбора респондентов, а также с 
социокультурной спецификой самой социальной группы. В следствие этого изучение 
данной социальной группы целесообразно проводить с использованием целевой выборки 
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В ходе изучения творчества В. Быкова у меня возникло несколько вопросов: почему 
народный писатель Беларуси выбрал название, полностью совпадающее с названием 
повести «Стена» Ж.-П. Сартра? Чем экзистенциализм в «Быковской» версии соответствует 
экзистенциализму Сартра и чем отличается?  
Творчество В. Быкова и таких классиков экзистенциализма, как А. Камю и Ж.-
П. Сартр, перекликается между собой. Известно, что Быков был хорошо знаком с 
произведениями Камю и Сартра, и благожелательно отзывался о них: «Я высоко ценю 
жизненную и творческую позиции французских экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и 
А. Камю». 
Сравнивая содержание обоих произведений можно сделать следующие выводы: 
1. Завязка сюжета: в обеих повестях представлены примеры типичной 
экзистенциальной ситуации: экстремальные ситуации выбора или "пограничные 
ситуации", в которых автор доводит героя до состояния максимального напряжения, 
позволяя увидеть жизнь героя со всей ее незащищенностью. Вследствие испытанного 
страха и страданий, герои освобождаются от условностей, которые сковывали их ранее. 
2. Герой: В варианте «Стены» В. Быкова проследить духовный мир героя 
невозможно, о его прошлом и отношениях с другими людьми ничего не известно, кроме 
того, что он задержан властью без объективных на то причин и имеет на свободе любимую 
женщину.  
3. Герой и второстепенные персонажи: Сартр дает возможность сравнить поведение 
главного героя в его спокойствии и самообладании с остальными персонажами, которые 
испытывают ужас перед лицом смерти, впадают в панику, теряют честь, и делаются 
ничтожными.  
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4. Герой и внешние обстоятельства: Надо заметить, что в обоих произведениях герои 
оказались в таком положении в условиях тотального воздействия внешних сил в виде 
таких идеологических противоречий как война и тоталитарный режим, стремящихся к 
превращению человека в объект, в нечто аморфное, безжизненное, то, что не может 
рассуждать и сопротивляться. 
5. Цели авторов: описать универсальные характеристики человеческого 
существования, установить и отметить основные элементы, которые составляют 
экзистенцию и место героев в мире: их заброшенность в мир, случайность существования, 
конечность его, незнание смысла существования и борьбы за него. 
6. Задачи героев: Герой Быкова выбирает деятельность, направленную на 
достижение свободы в отличие от героя Сартра, который праздно ждет смерти и хочет 
быть сильным до конца, чтобы принять ее с достоинством. 
7. Свобода (по мнению авторов): По Сартру, свобода – это тот выбор, который 
человек делает каждую минуту своей жизни, и никакие объективные обстоятельства не 
могут лишить человека свободы. Свобода выражается в возможности выбирать своё 
отношение к той или иной ситуации. Таким образом, герой его «Стены», даже смирившись 
с будущей смертью, сделал выбор, за который теперь он ответственен, что привело героя к 
другой «стене» – непреднамеренному убийству друга. Усилия героя Быкова через 
каменную стену проложить путь к свободе тоже не приносят успеха, результат 
оказывается совершенно противоположным желаемому. Таким образом, герои оказались в 
положении, в котором компромисс между ними и внешними обстоятельствами 
недостижим, результат обоих произведений абсурдно-трагический. 
8.Финал произведений: Оба произведения имеют открытый финал: неизвестно, что 
будет с героями после окончания основного действия. В экзистенциальных произведениях 
перед героями встает возможность выбора человеком своего будущего, непрерывное 
самоопределение себя. И эти произведения не исключение. Существование героев обоих 
«Стен» можно назвать «незавершенным» по причине неоправданности их выбора, 
принятых ими решений, взятой на себя ответственности. 
У меня есть основания полагать, что Быков назвал свое произведение именно так, 
потому что хотел переосмыслить произведение Ж.- П. Сартра, рассмотреть типично 
экзистенциальную ситуацию сквозь свою собственную призму. Важно отметить то, что 
истоками произведения В. Быкова стала конкретная белорусская действительность, в то 
время как у Сартра основой литературного повествования являлась философская система. 
Поэтому экзистенциализм в версии Быкова имеет черты, присущие именно белорусской 
историко-культурной ситуации, в то время как фоном рассуждений Сартра являются 
реалии Западного общества. Хотя ответ на вопрос, каков конкретный «посыл» содержится 
в сочинении Василя Быкова, остался неизвестным широкому читателю. Это может знать 
только такой близкий автору человек, как, например, Рыгор Бородулин, которому 
посвящено произведение. 
Наконец, отметим, что если Сартр тяготел к выражению своих идей в яркой 
художественной образности как выразительному средству, то Быков стремился, как 
литератор придать сюжету философичность, отразить драматизм выбора человеком 
свободного существования. 
Несмотря на, казалось бы, безнадежный финал, В. Быков сумел придать 
произведению оптимистическую окраску, в то время как «Стена» Сартра, так или иначе, 
говорит о бессмысленности выбора. В «Стене» Быкова, выбор происходит, побеждает 
жажда жизни, а преодоление героем абсурдности своего существования имеет смысл. А 
это значит, что смысл имеет и само существование. У Василя Быкова вера человека в свои 
возможности – это вера, которой «дышит» его свобода. 
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